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THE ANALYSIS OF FINANCIAL RATIOS TO PREDICT THE FINANCIAL 
DISTRESS OF BANKING COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE IN 2008-2011 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine whether the ratio of CAR, NPL, ROA, ROA, 
ROE, NIM and LDR can be used in predicting financial distress in banking firms 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample used in this study are 
listed banking companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 
observation period 2007-2010. Sampling technique used was purposive sampling. 
Sample size in this study was 23 companies. The data used in this study is 
secondary data. This study uses logistic regression analysis as a test tool analysis. 
Results of this study indicate that the financial ratios affect the probability of 
financial distress in the banking listed in Indonesia Stock Exchange. The result 
shows that the ROA able to predict financial distress of banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange, while the ratio of CAR, NPL, ROA, ROE, NIM and 
LDR was unable to predict financial distress of banks listed on the Indonesia 
Stock Exchange. 
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